













1. Ketua Prodi 53 Manajemen Pendidikan lslam
2. Mahasiswa Ybs
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR: 74 TAHUN 2019
TENTANG ;15W
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA (PPs)UlN RADEN INTAN LAMPUNG
a.n. EKO SUNCAKA/ NPM. 1786031007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PROGRAM PASCASAR.JANA (PPS) UIN RADEN INTAN LAMPUNG
1,. Bahwa untul< kelancaran dan kuaiitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi
perlu dilaksanakan Sidang Ujian Proposal Disertasl.
2. Bahwa dengan memperhatil<an masukan dan perlu menugaskan mereka yang namanya
tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji dan Petugas Ujian Proposal
Disertasi dimaksud.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. l(eputusan Menteri Agama Rl Nomor 397 Tahun 1993, tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja UIN Raden lntan Lampung.
4. l(eputusan Menteri Agama Rl Nomor 14 tahun 2015, tentang Statuta UIN Raden Intan
Lampung,
Hasil Pembahasan Proposal Disertasi Mahasiswa Tingkat Prodi S3 Manalemen Pendidikan lslam
Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden intan Lampung a,n. El(O SUNCAI(A/ NPM. 1786031007
MEMUTUSKAN
SURAT KEPUTUSAN DIREI(TUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENUN]UKAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAT DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG a.n. El(O SUNCAI(A/ NPM. 1786031007.
Mengangkat dan menunjul< merel<a yang namanya tercantum dalam lampiran Surat l(eputusan ini
sebagai Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden lntan
Lampung a.n. El(O SUNCAKA/ NPM. 1786031007
l(epada Tim Penguji diberikan tugas dan tangBungjawab untuk melaksanakan Ujian Proposal
Disertasi a.n. EKO SUNCAKA/ NPM. 1786031007 dengan ludul MANAJEMEN MUTU LULUSAN
(Studi pada SMA dan MAN Kabupaten Pringsewu)
Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang
dibebankan kepada anggaran DIPA BLU TA,2019 UIN Raden Intan lampung.
Surat Keputusan lni mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahrva
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya,
Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
DITETAPI(AN DI : BANDAR LAMPUNG
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UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPU{G
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)"Tffif'fi#i"f" Alamat: Jl. Yulius Usman Labuhanratu Kedator.r Telp. (0721)181392, Fax(0121)781392
Bandar Lampuns (35142)
BERITA ACARA SEMINAR
PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ( 53 )
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
Pada hari ini Rabu, Tanggal Tigabelas Maret Tahun Duaribu Sembilanbelas, telah dilaksanakan sidang Serninat
















1 78603 I 007
Manajemen Pendidikan Islam
MANAJEMEN MUTU LULUSAN (Studi pada SMA dan MAN
Kabupaten Pringselvu)
Rabu, i3 Maret20l9
16.00 - 18.00 wlB
Ruang Seminar Program Pascasarjana UIN Rdaen lntan Lampung
Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, M.A.
Prof. Dr, H. Syaripudin Basyar, M.Ag.
Dr. H. Agus Pahrudin, M.Pd.
Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd.
Dr, H. M. Akrnansyah, M.A.
dalam sidang Seminar Proposal, malta Tim Penguji menyatahan bahwa yan
TIU!K--{*r#rIe untuk dilanjr"rthan dalam penylrsunan diserlasi denga
--'-s
Demikian Berita Acara Seminar Proposal ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggutrg jawab.






Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, M,A.
Prof. Dr. H. SyaripLrdin Basyar, M.Ag.
Dr. H. Agus Pahrudin, M.Pd.
Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd.
Dr. H. M. Akmansyah, M.A.
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